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2　参见杨士泰《近二十年国内“新文化运动”研究综述》，《廊坊师专学报》2000 年第 3 期；董秋英、郭汉










































陈独秀本人在民初的知名度其实也不能高估。1915 年 10 月 6 日，陈独秀之同乡好友汪
孟邹致函在美国留学的胡适，介绍陈独秀与《青年杂志》说：“今日邮呈群益出版青年杂志
3　《社告》，《青年杂志》第 1 卷第 1 号，1915 年 9 月。
4　有人将《敬告青年》视作《青年杂志》的正式发刊词。参见唐宝林、林茂生编《陈独秀年谱》，上海人
民出版社，1988，第 68 页。
5　《王庸工致记者》，《青年杂志》第 1 卷第 1 号，1915 年 9 月。
6　陈独秀：《新青年》，《新青年》第 2 卷第 1 号，1916 年 9 月。
7　有论者称，《青年杂志》采取“锋芒内敛和平易近人的低姿态”，是为了“尽可能地吸引读者和作者”（参
见张耀杰《〈新青年〉同人的经济账》，《社会科学论坛》2006 年第 5 期）。这一说法从常理上很难成立。
8　郑振铎：《中国新文学大系 • 文学争论集 • 导言》（1935 年），收入《郑振铎文集》第 4 卷，人民文学出
版社，1985，第 413 页。
9　参见陈万雄《五四新文化的源流》，三联书店，1997，第 1?12 页。
10　《社告》，《青年杂志》第 1 卷第 1 号，1915 年 9 月。
















































17　“二次革命”中，章士钊曾任黄兴的秘书长。“二次革命”失败后，章流亡日本，于 1914 年 5 月创办《甲
寅》杂志，抨击袁世凯政府。《甲寅》杂志总共出了 10 期（1915 年 10 月终刊，历时一年零五个月），
































 承印的上海群益书社每期付编辑费和稿费 200 元。以当时商务印书




鲁迅首次接触《新青年》并与陈独秀联系，大约在 1916 年底或 1917 年初。其时鲁迅在
北京任教育部社会教育司第二科科长。可能是陈独秀赠送了 10 本《新青年》给他。他看完后，

















21　《通告》，《新青年》第 2 卷第 1 号，1916 年 9 月。
22　《吴虞日记》（上），第 310 页。
23　参阅杨琥《〈新青年〉与〈甲寅〉月刊之历史渊源》，《北京大学学报》2002 年第 6 期。
24　《新青年》第 2 卷第 1 号“通信”栏中，有“贵阳爱读贵志之一青年”的读者来信；第 2 卷第 2 号“通信”
栏中，有署名王醒侬的读者来信；第 3 卷第 3 号的“通信”栏中，有“安徽省立第三中学校学生余元浚”
的读者来信，均强调《新青年》（《青年杂志》）乃继《甲寅》杂志而起者。
25　汪原放：《亚东图书馆与陈独秀》，第 33 页。
26　《胡适致高一涵（稿）》（1924 年 9 月 8 日），《胡适来往书信选》（上），第 259 页。
27　参见唐宝林、林茂生编《陈独秀年谱》，第 79 页。



































1918 年 1 月，《新青年》在中断 4 个月之后重新出版。与前 3 卷不同的是，第 4 卷起改







33　1918 年 1 月 4 日鲁迅致许寿裳信中提到：“《新青年》以不能广行，书肆拟中止；独秀辈与之交涉，已
允续刊，定于本月十五出版云”。见《鲁迅全集》第 11 卷，第 345 页。张耀杰在《〈新青年〉同人的经
济账》中认为，《新青年》此次出版中断，是因为自第 4 卷起采用新式标点符号，给印刷带来困难，印
刷厂不愿代印。所举证据为汪孟邹致胡适的一封信。该信引自唐宝林、林茂生编《陈独秀年谱》，写信

















次编辑会，共同商定下期稿件。大约自第 5 卷起，编辑部开始采取轮流编辑办法。第 6 卷由






























37　爱真：《五毒》，《新青年》第 5 卷第 6 号，1918 年 12 月。
38　《编辑部启事》，《新青年》第 6 卷第 2 号，1919 年 2 月。
39　如梅光迪指出：“彼等之学校，则指为最高学府，竭力揄扬，以显其声势之赫奕，根据地之深固重大”。















































报刊加以攻击。其中以林琴南的攻击最为恶辣，也最具影响。1919 年 2、3 月间，林琴南于
42　曹伯言整理《胡适日记全编》（2），安徽人民出版社，2001，第 615 页。
43　《任鸿隽致胡适》（1918 年 9 月 5 日），《胡适来往书信选》（上），第 14 页。
44　胡适、独秀：《通信》，《新青年》第 3 卷第 3 号，1917 年 5 月。
45　《新文学及中国旧戏》，《新青年》第 4 卷第 6 号，1918 年 6 月；《胡适至钱玄同》（1919 年 2 月 20 日），《胡
适来往书信选》（上），第 24?25 页。
46　《崇拜王敬轩先生者致独秀》，《新青年》第 4 卷第 6 号，1918 年 6 月。
















































48　如广为人知的《荆生》、《妖梦》两篇小说分别发表于《新申报》1919 年 2 月 17 日、3 月 19?23 日。




52　《辟北京大学新旧思潮之说》，转引自《每周评论》第 19 号，1919 年 4 月 27 日。
53　《特别附录—对于新旧思潮的舆论》（一）、（二），《每周评论》第 17、19 号，1919 年 4 月 13、27 日。
54　静观：《北京大学新旧之暗潮》，《申报》1919 年 3 月 6 日，第 6 版。






























《Bolshevism 的胜利》一文，在张奚若看来，不过“空空洞洞，并未言及 Bolshevism 的实在
政策”。 
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59　《黄宗培致胡适》（1919 年 4 月 12 日），《胡适来往书信选》（上），第 36 页。
60　此点罗志田教授曾多次论及。
61　参阅唐宝林、林茂生编《陈独秀年谱》，第 72 页；《吴虞日记》（上），第 300、309 页。
62　胡适致函朱经农说：“美国一班朋友很有责备我的话”。转引自《朱经农致胡适》（1919 年 8 月 9 日），《胡
适来往书信选》（上），第 108 页。
63　《张奚若致胡适》，《胡适来往书信选》（上），第 30?31 页。
64　陈独秀：《本志罪案之答辩书》，《新青年》第 6 卷第 1 号，1919 年 1 月。
65　《朱经农致胡适》（1919 年 5 月 21 日），《胡适来往书信选》（上），第 44 页。
























































































































































































 1919 年 7 月，尚未正式接任主编的陶惺存以“景藏”为笔名，
发表《今后杂志界之职务》一文，算是回应罗家伦。 
93






文杂志》、《农学杂志》、《小说月报》、《英语周刊》和《留美学生季报》。见天津《大公报》1919 年 3 月
各期。





92　张元济日记中有关撤换主编的记载：1919 年 5 月 24 日 ：“与梦、惺商定，请惺翁接管《东方杂志》”。8
月 5 日：“《东方杂志》事，惺翁告，亚泉只能维持现状。又云外间绝无来稿”。10 月 22 日：“惺言，《东
方杂志》投稿甚有佳作，而亚（泉）均不取，实太偏于旧”。10 月 27 日 ：“惺存函商《东方杂志》办法，
自己非不可兼，但不能兼做论说，先拟两法：一招徕投稿，二改为一月两期。余意，一月两期既费期，
又太束缚，以不改为是”。10 月 30 日：“惺存来信，辞庶务部，担任《东方杂志》事”。《张元济日记》（下），
第 778、828、889、891、893 页。


































1922 年，胡适应《申报》创办 50 年纪念之约，撰写《五十年来中国之文学》一文。文
中写道：虽然自 1916 年以来就有意主张白话文学，但白话文真以“一日千里”之势传播，






















据吴虞称，1916 年底《新青年》初到成都时只卖了 5 份。 
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  新文化刊物在杭州的集中出现，是 1919 年夏秋以后。














“五四运动”，开始接触新思潮。1919 年 11 月，刚从福建省立第九中学毕业的郑超麟前往法
国勤工俭学。在上船以前，他“不知道五四运动有爱国以外的意义”。在船上，他第一次与“外
江”学生接触，发现那些“外江”学生流行看《新青年》等“新思潮”杂志，而此前他只熟
99　宫廷章：《湖南近年来之新文化运动》，湖南《〈大公报〉十周年纪念特刊》，1925 年 9 月，转引自湖南
省哲学社会科学研究所编《五四时期湖南人民革命斗争史料选编》，湖南人民出版社，1979，第 305?306
页。
100　《文化书社社务报告》第 2 期，见张允侯等编《五四时期的社团》（1），三联书店，1979，第 64 页。




105　《施存统来信》，《新潮》第 2 卷第 2 期。
106　引自叶文心《史学研究与五四运动在杭州》，郝斌、欧阳哲生主编《五四运动与二十世纪的中国》（下），
社会科学文献出版社，2001，第 1102?1103 页。






















在湖南，最畅销的新文化刊物是《劳动界》。长沙文化书社在 1920 年 9 月至 1921 年 3
月间，共计销售杂志 40 余种，其中销量最大的是《劳动界》周刊（5000 本），其次为《新生
活》半月刊（2400 本），再次才是《新青年》（2000 本）、《少年中国》（600 本）、《平民教育》（300




  销量排在第 2 位的《新生活》








为“新文化运动”一词是孙中山于 1920 年 1 月 29 日《致海外国民党同志函》中最早提出来
的。 
114
  实际上，1919 年 12 月出版的《新青年》第 7 卷第 1 号上，陈独秀已多次提及“新文化
运动”。 
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111　施复亮：《中国共产党成立时期的几个问题》（1956 年 12 月），中国社会科学院现代史研究室、中国革
命博物馆编《“一大”前后》（2），人民出版社，1980，第 33 页。
112　《文化书社社务报告》第 2 期，转引自张允侯等编《五四时期的社团》（1），第 64 页。
113　中共中央马恩列斯著作编译局编《五四时期期刊介绍》第 1 集上册，三联书店，1978，第 297?395 页。































  同年 8 月，陈启天在《什么是新文化的真精神》一文中，也申言“新文化
运动已有一两年” 
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116　《陈独秀演说新文化运动是什么》，《申报》1920 年 3 月 21 日。
117　周策纵：《五四运动史》，岳麓书社，1999，第 280 页。
118　引自《鲁迅回忆〈新青年〉和文学革命》，见《五四运动回忆录》（上），第 153 页。
119　见胡适《“新思潮”的意义》，《新青年》第 7 卷第 1 号，1919 年 12 月。
120　郑振铎：《新文化运动者的精神与态度》，《新学报》第 2 号，1920 年 6 月，收入《郑振铎文集》第 4 卷，
第 34 页。
121　陈启天：《什么是新文化的真精神》，《少年中国》第 2 卷第 2 期，1920 年 8 月。









如 1930 年出版的《中华百科辞典》对“五四运动”的释义 ：“民国八年五月四日北京学界游
行示威之国民外交运动也。……论者谓为新文化运动之始”。 
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学”一词出现了 1913 次，而“民主”只出现了 305 次。此外“德谟克拉西”（包括“德先生”）208 次，
“民治”194 次、“民权”30 次，“平民主义”53 次。参见金观涛、刘青峰《〈新青年〉民主观念的演变》，
《二十一世纪》（香港）总第 56 期，1999 年 12 月。笔者根据同一光盘版检索，所得结果略有出入：“科
学”1907 次，“赛先生”6 次，“赛因斯”2 次；“民主”260 次，“德谟克拉西”（包括“德莫克拉西”、“德







































131　胡适：《“新思潮”的意义》，《新青年》第 7 卷第 1 号。







































133　胡适：《“新思潮”的意义》，《新青年》第 7 卷第 1 号。
134　陈启天：《什么是新文化的真精神》，《少年中国》第 2 卷第 2 期。








































































  1920 年 1 月，《新青年》在《申报》刊登广告，其
广告词亦强调《新青年》是“新思想的源泉”。 
146
















142　静观：《北京大学新旧之暗潮》，《申报》1919 年 3 月 6 日。
143　野云：《白话文在北京社会之势力》，《申报》1919 年 11 月 16 日。
144　章士钊：《评新文化运动》，原载《新闻报》1923 年 8 月 21?22 日，收入《中国现代思想史资料简编》
第 2 卷，第 440?448 页。
145　《〈新青年〉第一、二、三、四、五卷合装本全五册再版》，《新青年》第 7 卷第 1 号。
146　上海群益书局刊登《新青年》杂志广告，见《申报》1920 年 1 月 1 日。































151　董秋英、郭汉民《1949 年以来的〈新青年〉研究述评》，《近代史研究》2001 年第 6 期。
